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i de ayer, 
Hacer un e loé io de Azana 
Pitos momentos s e r í a i n c u -
en esi"3 . , XT 
rrír en repet ic ión vulgar . JNo 
han (juedado plumas ni labios 
sin tratar el p a n e g í r i c o o b l i é a -
¿0 y justo del p r imer m i n i s t r o 
español; unos por su s a n é r e 
fría; otros por su ta lento y c u l -
tura; aquéllos por su aus ter i -
dad y honradez; los de m á s 
por su ta l la de á r a n é o -
iwt) 
rSnc^ |^ *'·, 
tura, inteliéencia, honradez y • 
consecuencia, autoridad, ener-' 
¿ía, desinterés. Y aún más; 
hoy, el pueblo hace pasar por 
el lazareto de una desinfección 
y de ana inspección a todo 
hombre público. Hoy se obser-
va a todo el mundo con rigu-
rosa escrupulosidad. Pero... 
Àcjuí de la tendencia meslá-
nica de España. Difícil es ha-
bernante europeo, enéréico,fle- llar un hombre cjue revista to-
jrjble, comprensivo. Àzafía, con das las críticas; pero cuando 
su oratoria breve, seca y cor- sale uno, ese va camino de la 
tante, con su éesto áspero y de- canonización y de la infalibi-
sabriáo, con su certera visión lidad. «iCausas? Atávico ins- ' 
¿el momento español, con su tinto de la masa española, con | 
valentía para atacar los proble- más costumbre de ser dirigida \ 
mas por hondos y difíciles c{ue y de ceder en sus derechos a 
parezcan, se ha impuesto a cambio de persistir en su indo-
amiéos, adversarios y enemi- lencia tradicional, que de per-
nos. El ejercicio del Poder, le- manecer siempre atenta a con-
jos ¿e desgastar y debilitar a servar su soberanía; preferen-
Azaña, le ha robustecido con- cía por el papel pasivo de la 
síderablemente. contemplación, antes c(ue por 
el activo de la intervención. 
Y este es el peligro del aza-
miento de esta figura no signi- ñismo ^ue W empieza a in -
íica un riesgo seguro para nues-i va(iir ^ p a ñ a . El enorme y 
tro país. j muy justo prestigio de Azaña, 
Hablar de las características ' ganado en buena lid y en lu-
del pueblo español para seña- cha con todo género de adver-
lar a las que tradicionalmente sarios, llena la vida política es-
se le atribuyen, es ignorar a la pañola. E l menor acto, la me-
España de hoy. N i el pueblo ñor palabra del Presidente es-
español es la masa inculta de,pañol encuentran, antes de ser 
Lñ: FUNERñRlñ 
Federico Andrés López 
San Andrés, Ty IT — Teléfono 78 R. 
Para Todos Santos 
gran surtido de coronas, pensamien íos y 
flores aríificiales 
BUCAROS, FAROLES Y CINTAS 
Se reciben encargos para coronas y 
flores naturales 
l a t e a r • 
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Pero veamos si el agiganta-
íue se ha hablado durante mu-
chos años, ni es ese pueblo po-
realizados o pronunciadas, el 
asentimiento entusiasta de una 
íticamente vago y abandona- gran masa del país, que por 
a su suerte o a la buena fe í encontrarse bien dirigida, ha-
de sus gobernantes, ni es ese Ha más cómodo el procedi-
wnjunto rebañiego y fanático 
íue tanto echan de menos las 
- A 
10* . 
«je** 
TA» 
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miento de abrir un crédito i l i -
mitado de confianza a largo 
derechas, ni es esa masa loca e' plazo que el de librar cada día 
inconsciente que pretenden | la confianza que cada acto me-
«plotar los extremistas. E l rece. Es decir: que vamos rápi-
Pueblo español, vibra hoy in - | damente camino del mésianis-
jeresantemente, siente sus pro-! mo. De celebrar es que España 
Memas, se apasiona por la po- * tenga, por primera vez en si-
itica, vive su momento histó- glos, confianza honda y sentir 
Ilco con plena conciencia de su da en un gobernante, máxime 
jjsponsabilidad ante el mundo.' cuando es justa; pero peligrosa 
ero, ello no obstante, hay un es esa cesión incondicional de 
t^or psicológico que es idio- la voluntad. 
y0,1^00 en a^ Personalí^a^ j Porque esa cesión conduce 
f lcal del español: la tenden- [ insensiblemente a no buscar, a 
Cla al mesianismo. j no descubrir nuevos valores 
aun en esto se advierte que serán absolutamente pre-
mismo el enorme progreso cisos en un d ía próximo, 
^ritual de España; elmesia-" 
^mo de hoy no es, ni mucho 
h\0S\ e^  lnesianismo de fines 
^ Slélo pasado. Antaño, los 
íes81? erai1 oradores 0 milita-
el'el hrillo de una palabra o 
Wu1*011 cU un charrasco 
m i . a^  Para arrastrar una 
C a ' multitud W - P O * el 
4| rario—no obedecía nunca 
^víPrew0éativas del ciento. 
W¿J- . rtínez Campos tu-
s^ni- ^11 0rador que no 
quas que orador y un mi l i -
^ f i . , . ^ . ^ h i b a más ejecuto-
si no ia complicidad, el 
^miento pasivo de una 
Le no supo comprender 
m la d 
ïll e su uniforme, no 
tePresentan nada en l a 
^ l o ^ ^ ^ P O W e el pue-
^chaza. Hoy el pueblo 
y e*Ue. ¿ K i ^ e c u l -
«íQuién será el heredero de 
Azaña en la dirección del país? 
N o se adivina por el momen-
to. Y aunque la principal vir-
tud del régimen republicano es 
la de saber producir en cada 
instante el hombre que ese ins-
tante exige, es prudente tener 
preparadas las reservas necesa-
rias. . . 
Este es el peligro Azaña. E l 
de haber concentrado excesiva-
menie en sí la atención del 
país. E l de, sin «1 proponérse-
lo, haber adormecido aquel v i -
goroso despertar de España. 
J. PASTOR WILLIAMS 
Madrid. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
De verdadero acontecimiento 
puede calificarse el banquete ofre-
cido a nuestro Diputado y Director 
General de Industria, don Ramón 
Feced, en homenaje de reconoci-
miento a la labor destacada que ha 
llevado a cabo en el Parlamento al 
frente de la Comisión de Reforma 
Agraria. 
El banquete fué presidido por el 
homenajeado, quien tenía a sus la 
dos, en la mesa presidencial, a los 
excelentísimos señores ministros de 
Agricultura, Justicia y Marina; los 
ilustrísimos directores generales de 
los Registros, de. Estadística, del 
Instituto de Retorma Agraria y de 
Comercio; ei Rector de la Univer-
sidad Central, señor Sánchez A l -
bornoz; el Gobernador civil de Avi-
la, don Eduardo Gómez Ibáñez; el 
Decano del Colegio Notarial, don 
Eduardo López Palop; doña Mel-
chora Herrero, directora de la Es- \ 
cuela del Hogar; don Justino Ber-
nard, presidente de la Casa de 
Aragón; el notario don Mateo Az-
peitia, y el director de la Escuela 
Normal de Teruel, don Daniel Gó-
mez. Figurando en las demás me-
sas hasta el número de 250 co-
mensales, entre otros, cuyos nom-
bres sent imos no recordar, los 
Diputados a Cortes por Teruel don 
Gregorio Vilatela y don Vicente 
Iranzo, y los por otras provincias, i 
don Gonzalo Figueroa, don Joa-
quín Pérez Madrigal, don Antonio 
Royo Villanova, don Antonio Ve-
lao, ex director de Ferrocarriles, 
don Juan José Santa Cruz, señor 
Rico Abello, don Diego Hidalgo, 
don Venancio Sarria, don Santiago 
Guallar, don Cirilo del Río, don 
Melchor Marial, don Emilio Aza-
róla y don Vicente Cantos. Entre 
otras personas figuraban don Ri-
cardo Iranzo, don Carlos E. Mon-
tañés, . don Samuel Calvo, don Ho-
racio Olimpio y José Gómez Ibáñez, 
don Rodolfo Royo, don Luis Dolz, 
don Antón Gómez, don Jesús Ace-
ro, don Manuel Artola, don Conra-
do Serra, don Mariano y don Luis 
Feced, don Pedro Feced, don To-
más de Benito, don Gustavo Mora-
les, don José Calabuig, don José 
Salamanca, don Carlos Collado y 
don Francisco Daudén. 
A la hora del champagne ofrecie-
ron el banquete don Justino Ber-
nad, don Eduardo Gómez y don 
Luis Fernández Clérigo, en repre-
sentación de los diversos grupos 
organizadores del homenaje, quie-
nes en elocuentes palabras resalta-
ron la labor realizada por el señor 
Feced, llamado por sus condiciones 
a prestar grandes servicios a la Pa-
tria en cargos representativos del 
Gobierno. Fueron muy aplaudidos. 
A continuación, en medio de ge-
nerales aplausos, se levantó a ha-
blar el señor Feced, quien en pala-
bras impregnadas de emoción,agra-
deció el homenaje, diciendo que 
toda su labor no era otra que la de 
un hombre disciplinado y de buena 
voluntad que en todo momento ha 
de prestar su esfuerzo para la obra 
pariótica del resurgimiento nacio-
nal, y especialmente de la provin-
cia de Teruel, que tanto le honró al 
concederle su representación en 
Cortes. A l terminar fué calurosa-
mente aplaudido y efusivamente fe-
licitado por todos los asistentes. 
De los discursos de Le-
rrouj:.—«Somos uo parti-
do laico de reforma so-
cial». «Nosotros no somos 
el enemigo del socialismo. 
Lo es la burguesía reacciO' 
naria y el capitalismo in* 
transigente». «Queremos 
que la República entre en 
el corazón de las gentes». 
Declaraciones de Sala-
zar Alonso.—«Los parti-
dos republicanos no deben 
acoger reaccionarios en su 
seno. Partido que recoja 
hombres liberales y reac-
cionarios, demócratas y 
enemigos de la democra-
naria y el capitalismo in-
uvifisigente son los contra-
rios al socialismo, que no 
e! partido Radical, no de-
biera admitir en sus filas 
esos caciques y reacciona-
ríos burgueses pueblerinos 
que tanto oprimieron y 
quieren seguir imperando 
sobre los demás vecinos 
con su serie de privilegios. 
\ s í no llegará la Repú-
blica al corazón de las gen-
tes rurales, que tanta falta 
hace reciban sus benefi-
cios, ya que nada cambia-
rá siguiendo el poder, la 
influencia y el respeto, me-
¿ttmmmtitmnttmmtmmmmmtm 
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cia, no son partidos polí-jjor dicho temor, en manos 
ticos sino conglomerados ¡de los servidores de la mo-
cuya labor resultaría esté-jnarquía, que hoy se disfra: 
ril». «Hay que trazar lí- zan, pasando de maítzíe al 
neas severas, sin preocu- partido radical, 
paciones nialagos, sin mi-' ¿Se decidirán los.repu-
ramientos de conquistas blicanos históricos de Te-
electorales a base de re ruel hoy radicales a trazar 
nuncias del ideal o de esas líneas severas a que 
claudicaciones». alude su correligionario 
I abierto al público I 
H en ía caííe de jj 
i Joaquín Cosía, 27 | 
I T E R U E L I 
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{oto Programa del concierto que dará 
el domingo, 23, a las once de la 
mañana, en la Glorieta de Galán y 
Castillo: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Canciones del Montañés» 
(marcha).—P. Sosa. 
2. ° «Festa Nsa Tolda», (rapso-
dia gallega).—L.. Freiré. 
3. ° «Fra-Diavolo», (sinfonía).— 
D. F. E. Auber. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «La Corte de Faraón», (fan-
tasía).—V. Lleo. 
2. ° «La Cal sera», (fantasía).— 
F. Alonso. 
3. ° «República», (marcha) p r i -
mera vez.—L. Reguero. 
Así han hablado dos fi-
guras del republicanismo 
radical, agregando que en 
el dintel de sus puertas 
han colocado el programa 
bien deletreado. 
Por los casos que co 
nozco, en Teruel eso del 
de le-tre o lo han confun-
lido con el no lo ve o. 
Ofuscaciones o miopías 
que padecemos los hom-
bres. 
No deben acogerse reac-
cionarios, y los centros ra-
señor Salazar Alonso? Los 
caciques rurales monar-
quizantes, reaccionarios 
clericales por autónoma-
sia, vestirían de luto al per-
der su única esperanza de 
continuación de mango-
neo. 
A p odar, a podar las m'a-
las ramas, para que entre 
en los pueblo el aire con-
fortable de la República. 
Y, urgentemente, presen-
tar y aprobar en Cortes la 
ley que diga: Los que ea 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Lea usted 
« República » 
dicales de los pueblos de tiempos de la monarquía, 
esta provincia la mayoría no siendo rep.blija os o 
(por no decir todos), lo in- ; socialistas, fueron concej Í 
tegran. Se afilian comoaes 'díPuíados Provinc^^s 
demócratas, y son los ene- ^ a cortes, no podrán svf 
migos de la democracia, elegibles para estos cargos 
Tiene usted razón al afir- Por lo ,nenos e 1 ^ z a ñ o s ' 
marque la labor resulta | EL MAÑO ENCADENADO 
estéril, señor Salazar Alón-? ~ ~ ^ ^ = = — 
so, máxime con preocupa- \ Estar suscrito a 
clones, alagos y miramien- República tos de conquistas electora-
les. 
Somos un partido láicol 
afirma Lerroux y que no 
se puede ser radical sin es-; 
tar a la izquierda. Los del 
Cristo co?ga te, sostene-
dores de cun.'.s, frailes y 
colegios de enseñanza re-' 
Hgiosaconsus dádivas Y R p m ' l h l i r Q 
envío de sus hijos a la ca-, 
tequisis, son ios que en ¡ 
ios pueblos forman los; 
centros radicales. Son los! 
conocidos siempre de la^ 
derecha monárquica. 
Si la burguesía reacció- àJLStó ILBÍÍ M ñ ^ M 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros ofi-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polití-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrrará el lector. 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
4 
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H E P U B V P C A 
SO* 'e f a r t 
Mañana y en el campo de La 
Tahona, comienza la temporada de 
fútbol con el encuentro Rápid-
Olímpica; el juego comenzará a las 
tres de la tarde. 
Este partido va a ser una inyec-
ción de alcohol alcanforado en el 
enfermo y agotado fútbol turolense; 
los doctores rapidistas y olímpicos 
han consultado y han llegado al 
acuerdo de que el enfermo muere, 
por eso un partido como inyección, 
creen que al enfermo le irá bien, 
pero éste muere, tal vez esa inyec-
ción obre de puntilla. 
Cree el cronista, que el fútbol en 
Teruel, tal como se dirige, termina 
en fecha breve; que los clubs que 
restan de los que fueron, están des-
prestigiados; que están arruinados 
económicamente; que son incapa 
ees con sus medios actuales de for-
mar equipos; que van pues al fra-
caso más rotundo, a menos que en 
su marcha hagan un alto y dejando 
rencillas y odios aparte, comiencen 
una política de cooperación, hasta 
incluso una unión íntima, que tal 
vez lograsen esto, lo que con su 
actuación pasada no han podido 
hacer. 
Por fortuna, en el ambiente ya 
no se respira aquel antagonismo 
Rápid-Olímpica, el medio es de 
concordia, hace falta qúe los diri-
gentes vivan también esta concor-
dia, de la que se puede esperar que 
surja otra vez el fútbol más pujante 
y floreciente que nunca. 
PROON 
( Báguena.—En el kilómetro 93 de 
la carretera Zaragoza-Teruel y al 
apearse del carro de su propiedad, 
i que guiaba el vecino, de San Mar-
I tín del Río Felipe Alcalde Blasco, 
i de 42 años, casado, se espantó la 
caballería que conducía el mencio-
nado carro, cayendo al suelo y pa-
sándole por encima una de las rue-
; das del vehículo, produciéndole tan 
! graves heridas que falleció poco 
j después. 
.1 l a r 
Esta noche a las diez y media en 
el café Nacional se reúnen como 
de costumbre los componentes de 
1 esta simpática entidad para tratar 
de los vuelos a realizar el domingo, 
hora de subida al campo, etc. 
Mañana más que vuelos de altu-
ra tendrá por objeto afinar la sen 
sibilidad con el timón de profundi-
dad efectuando pequeños saltos, 
pero precisos. 
Dado el estado del tiempo es de 
presumir que ande poquísimo vien-
to, razón por lo que tampoco po-
drán ser elevados los vuelos. 
También esta Sociedad ha ofre-
cido su concurso para el acto be-
néfico en favor de Manolo Abril y 
está siempre dispuesta a apoyar 
con todo entusiasmo cualquier co-
sa turolense con actos que demues-
tren su fervor para que cunda en 
entusiasmo deportivo-aéreo. 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 * . 
Exterior 4 por 100 
Amortizabie 3 por 100 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vs por 100 1928 
5 por 100 1917 . . . 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto. 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto. 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . . . 
Ferroviaria 5 por 100 f 
» 4 Va por 100 
C É D U L A S 
A l c a I J e multaJo 
POR SUSPENDER EN SUS F U N -
CIONES A UN EMPLEADO 
MUNICIPAL 
El gobernador interino señor Se-
gura, ha impuesto una multa de 
1250 pesetas al alcalde de Oliete 
por haber suspendido en sus fun-
ciones a un empleado municipal 
sin haberle formado el correspon 
diente expediente. 
También ha ordenado la reposi-
ción de dicho funcionario. 
PRESUPUESTOS SW GOimOjfSO 
Siemens InUía I M m l A. 
Pascnai y fienis, 6-Teieíono 14432 
V A E L N C I A 
r i b u n a l e s 
Don Luis Vidal Cisneros, ha in -
terpuesto recurso contencioso ad-
ministrativo contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Aldehue'.a, de 19 
de Agosto último, por el que se de-
ja sin efecto el acuerdo de cons-
truir una era para el Recurrente en 
compensación a otra que le tué ex-
propiada para la construcción de la 
carretera. 
L o s c a . o s 
SE L L E V A N CAMISAS Y 
TRINCHERAS 
En la madrugada del jueves en-
traron cacos en el comercio de te-
jidos de José M.a Sánchez y se lle-
varon camisas por valor de 150 pe-
setas. 
La policía practica diligencias 
para la detención del autor o auto-
res del robo. 
lomjispiel ais 
Con motivo de la ley sobre des-
titución de los concejales designa 
dos por el artículo 29, en nuestra 
provincia, según datos obtenidos 
en el Gobierno civil , cesarán 964 
concejales. 
El número de Ayuntamientos 
afectados es de 136. 
i i í i ïa i i c id l© ©w l lerqe 
POR RIVALIDADES AMOROSAS 
MATA A UNÍ JOVEN DE .DOS 
CUCHILLADAS 
Berge — Por rivalidades amorosas 
y cuestiones de baile, el vecino 
Joaquín Mole;; Galindo, de 26 añósj 
infirió dos cuchilladas a su conve 
ciño Víctor Aguilar Francisco, de 
19, causándole la muerte. 
E! hecho se desarrolló en el cam 
po, en ocasión de que se encontra-
ron ios rivales. 
El matador fué detenido en su 
domicilio. 
Con objeto de intervenir en la 
solución de un coaflicco surgido 
entre propietarios, arrendatarios y 
obreros de la tierra de Alcaóíz ha 
salido esta mañana con dirección a 
dich^ci-id d,e! gobernador inierino 
don Ramón Segura, a quien acom-
paña nuestro compañero Valencia 
Royo. 
El señor Segura también inter 
vendrá en otro contlicto surgido en 
Utril'as con notivo do ha! er pan-
do las obras del cammo vecinal. 
B i c i c l e t a s 
i . es de ocasión, baratas, se venden 
laller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Prunedff, 28 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 ^ por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Intepies 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de ü s p a ñ a 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 ' . • 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Noytes . . • • • . . . . . . • • •. * 
Madr d-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t lán t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5 Va por 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 . . 
Nortes. . . . . . 3 p o r 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . 
Libras. . . . 
Do l l a r s . . . 
Reichsraark. . 
64,50 
79'50 
69'40 
72*00 
78*20 
8375 
84'20 
90'tíO 
8175 
OO'OO 
9475 
95'00 
204,50 
91 00 
00 00 
00*00 
81'25 
83'50 
00 00 
95 75 
00 00 
OO'OO 
7100 
OO'OO 
000 00 
513'00 
000 00 
0)'00 
OOO'OO 
00 00 
1()5'00 
100'25 
000 00 
586'00 
182'00 
203 00 
00 00 
00 00 
104'25 
89'50 
00*00 
OO'OO 
00 00 
52 50 
223 00 
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Espectáculos 
Las llamas dasimciaras 
SE INCENDIA U N COMERCIO 
DE TEJIDOS 
Mosqueruela.—En un comercio 
de tejidos, propiedad de Jaime Es-
criche, se produjo un incendio que 
lo redujo a escombros. 
El vecindario, tras grandes es-
fuerzos, pudo poner a salvo a la 
esposa del dueño del estableci-
miento y a tres hijos de corta edad 
que se hallaban durmiendo. 
Las pérdidas se calculan en pe-
setas 3.000. 
Comunican de Híjar que al llegar 
al kilómetro 5 de la carretera de 
Albalate del Arzobispo a Estación 
de Puebla de Híjar, el camión ma-
trícula Ter. 842, conducido por 
Antonio Tello Blafeo, al que acom-
pañaban unos familiares, entre és-
tos una niña de 4 años , sin poder 
determinar las causas, se abrió una 
de las portezuelas de la cabina, ca-
yendo a ia carretera la citada niña 
Pdar Ga.ve Tello, siendo arrollada 
por dicho vehículo. 
En gravísimo estado fué llevada 
a Zaragoza, previa primera cura, 
reahzada el médico de Urrea de 
^aen. 
- e a Y<á- «Repúbl ica» 
CONOCIDA 
Han llegado: 
De Madrid llega hoy el joven abo-
gado y buen amigo don Luis Feced 
presidente del Comité Ejecutivo 
provincial del partido R. S. 
Han salido: 
Para Zaragoza el contratista de 
obras don Baldomero Nuñez. 
— Para Sardón el secretario don 
Juan José B¡asco. 
— Para Utrillas y Alcañiz el gober-
nador don Ramón Segura y nues-
tro camarada Valencia Royo, que-
ridos correligionarios. 
BODA 
A las once de la mañana de hoy 
y en la capilla del Palacio Episco-
pal, ha tenido lugar el matrimonial 
enlace de don Vicente Martínez 
Cros con la simpática y bella seño-
rita de la buena sociedad Rosita 
Sabino Maícas. 
Apadrinaron a los contrayentes 
don Vicente Martínez, padre del 
novio y doña Agapita Marcos Gue-
rra, madre de la novia. 
Después de la ceremonia se sir-
vió un expléndido lunch en el Ara-
gón Hotel. 
Entre los concurrentes figuraban 
las señoritas de Asensio, Rivera, 
Lega, Llopez, Garzarán, Carreras, 
Gonzalvo, Feced, Muñoz, Monfor-
te, Gómez, don Amador Moreno y 
señora, don Ramón Monforte e id. , 
don Carlos Marco e id . , don Ve-
nancio Marco e íd„ don Antonio 
Muñoz e id. , don Anselmo Colo-
ma e id . , hermanos Ferrán, Fidel 
Gómez, Latasa, Carreras y otros. 
Así mismo doña Francisca Cros de 
Gil, don Manuel Navarro, doña 
Mercedes Martínez, don José Colo-
ma, don Juan Colás, don Juan Es-
trades, Merceditas y Conchita Ber-
nad, don José Gómez, don Antonio 
Roch, don Francisco Romero, doña 
Carmen Gil, don José María Cari-
dad y otros muchos que sentimos 
t no-reseñar pues se haría la lista in 
i terminable. 
i Los novios a quienes deseamos 
I una eterna luna de miel, salieron 
" para recorrer diversas poblaciones 
i de España. 
Nuestra más cordial enhorabuena 
a ambas familias. 
ees cseaitífícas o. litera-
ria-Sj se aosrenaííaira dos 
ejeKÈipteres, haremos 
usa estudio o juicio cri-
tico, eo Muestra sección 
TEATRO MARIN 
Para hoy está anunciada Yh boni-
ta película sonora «Horizontes do 
rados.» 
El domingo se proyectará la su-
perproducción Paramount «Toda 
una vida», totalmente hablada en 
español y magistralmente interpre-
tada por Carmen Larrebeytia artista 
predilecta del público turolense. 
PARISIANA 
Mañana domingo día 23, se ro-
dará en este Salón el drama tubu 
lento, vertiginoso, de intriga y pa 
sión devoradora, «Fatalidad», bas-
tando como comentario de esta 
gran producción, está interpretada 
por los artistas Víctor Me Laglen, 
Lew Cody, Warner Oland, Gustav 
Von Seyffertit, Barri Norton y Mar-
lene Dietrich. 
madre del s e g U n d ^ 
bién acusó al s a c e ^ S 
ote. 
• ? " t a . Í C e n a todo 
ic 
t ranqui l idad ' Iv^ 
los periódicos católT ^ 
esos padres que 
vergonzosas y „. e^s 
iiütafaifltiiíi 
EDICIÓN 1 9 ^ 
Madrid y C^u.le. 
Son innumerables los 
casos vergonzosos, sádi-
cos, repugnantes, que, a 
través de conventos e igle-
sias, se cometen con ni-
ños y niñas, que son en-
via- os allí para su educa-
ción por padres incautos. 
Como ejemplo, ponga-
mos el último—así sea — 
ejemplo de actos de tal ín-
dole. 
En una Comisaría de 
B:lbao se han presentado 
dos señores, comerciante, 
uno, y abogado, el otro. 
Uno de los denuncian-
tes ha señalado dos casos 
de atropello, cometidos 
por un «ministro del Se-
ñor» con dos niños, uno 
de trece años, alumno de 
un Colegio de Maristas, y 
el otro un muchacho, hijo 
de un conocido abogado 
de aquella capital El pa-
ire del primero de estos 
nuchachos sostuvo la de-
nuncia, facilitando cuan-
tos detalles conocía por 
referencias de su hijo, y la 
4 T O M O S 4 
MÁS otijoopÁems 
MÁS DE TRES MILLONES DE Di TU 
S4 MAPAS E* COLORES é* kt 
Prarintm» y Hitsiontt ét £fy«A 
Iodo el Gemereii, IIMI, Frsíulim, 
slcsteriitc. ieeiCEeBtraautttjÉi 
S E C C I Ó N EXTRANJERA 
Precio de oa ejemplar eeafktoi 
C I E N P E S E T A S 
(fnuwc 4e pertM M MtEipaMi 
• • • 
«.ANUNCIO EN EL AMMM 
LE COSTARÁ POCO Y LE mMMM 
IMCIll 
Anuarios Btilly-Biillfei [ton M\k 
8. A . ——• 
Enriquí Granados, N y U • lAMElON 
Propaáue^ usted 
« R e p ú b l i c a » 
6HSI-7SKW 
N O V A C I L E V. S I N E C E S I T A 
Un certiíicado de últimas voluntades en 24 horas. 
id. id . de. Penales en igual tiempo. , Qp( 
Üna certiíicación del Negociado de Planos de la Dirección General de 
id . íd. del Registro de Sociedades Anónimas. gstadO' 
id. legalización de documentos en los Ministerios de Justicia y 
IJ. certiticación de nacimiento o defunción en 8 días. ybastó5' 
Id. copia de un pliego de condiciones de contratas de O. V s 
Id. liquidación de asuntos en derechos reales. 
da seguro de Incendios o Vida. cíales-
iá. registro de marca o patente de invención y nombres comer 
Una lista de buenos representantes en la Península. p-uicas. 
Asuntos relacionados con Ministerios, Aduanas y Oficinas 
Preparación de expedientes para Oposiciones. 
PARA INFORMES SOBRE TODA ESPAÑA 
Diríjase al Agente en esta Plaza ( 
J e s ú s A n d u j Aparicio 
de «HERMES» ^ 
íd. CONSORCIO JURIDICO COMERCIAL S. A. de " 
íd. CONTROL COMERCIAL de " 
de 
indecentes qUe pJe^lc 
niño, todavía en 1* nal 
bertad, por sendero>-
confesables y que ^ ^ 
huella para siempre e ejatl 
organismo y en Su ^ ^ 
¿qué dicen de esto? *' 
Ellos tienen la pa,aK 
Suponemos que no h ^ 
rán. nabla. 
No sabemos por n . 
pero no hablarán. 1 
(De «El R .S .» de Valencia), 
lílios e 
¡rabies i 
íd. «THE UNION» 
íd. L A REFORMA MERCANTIL 
íd. TRANSRADIO ESPAÑOLA 
íd. L A SUIZA . 
íd. H . GEBHARD 
íd. MUTUA CONFIDENCIA 
íd. CATALUÑA INDUSTRIAL 
íd. L A INFORMADORA ESPAÑOLA 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
íd. 
BAR 
íd. 
id. CENTRO ADMINISTRATIVO ARAGONES cte 
de 
de 
de 
de 
de 
dtzARA' 
íd. 
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«err 
los 
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1 *W 
)r qué, 
Octubre 1932 R E P U B L I C A 
í N F O G 
I n t e r e s a n t e d e c r e t o d e A ^ r i c u l t u r a p a r a r e m e d i a r l a c r i s i s 
o b r e r a e n l a p r o v i n c i a d e ^ B a d a j o z 
A c a u s a d e u n i n c i d e n t e e n e l C o n g r e s o d e l a U . G . T . , 
L a r ^ o C a b a l l e r o p r e s e n t a l a d i m i s i ó n d e l c a r ^ o 
d o S e c r e t a r i o 
L o s n u e v o s c a r g o í s i o n 
das, se publicará en la na no se facilite la nota 
«Gaceta», teniendo desde | del Comité ejecutivo del 
entonces fuerza ejecutiva|partido radical socialista 
dictando normas pa- la ocupación de las fincas, ¡fijando la posición del gru-
Las comprendidas en lajpo acerca de lo que se re-
ley de Expropiación por fiere a la Federación de iz 
Seruicio telefónico con 
nuestra Agencia en 
Madrid «Prensa 
Latina» 
Un proyecto de 
Agricultura 
Madrid, 22. -Se ha faci-
litado a la prensa un ex 
tenso proyecto de Agricul-
tura 
Ira remediar la crisis obre-
Ira en el campo de la pro-
vincia de Badajoz median-
1 te intensificación del culti-
vo de fincas rústicas de 
secano de dicha provincia. 
Hasta el día 20 de No-
yiembre los técnicos se-
áalarán las fincas rústicas 
que puedan utilizarse para 
esta elección f teniendo en 
:uenta las bases de Refor-
agraria y ley del 24 de 
Agosto último sobre ex-
propiaciones. 
Los Ayuntamientos en-
viarán una estadística de 
los obreros campesinos 
parados. 
El Estado concederá àu-
dios económicos reinte-
rabies para implantar este 
avance de la Reforma agra 
ría. 
La Dirección del Insti-
tuto de Reforma agraria 
someterá a la aprobación 
del ministro y éste a la del 
Consejo de ministros, el 
plan, y una vez aproba-
De este decreto se dará 
cuenta a las Cortes. 
L a F e d e r a c i ó n de 
izquierdas 
Madrid, 22. - Es muy 
;probable que hasta princi-
pios de la próxima sema' 
los sucesos de Agosto es- quierdas. 
tarán exentas de gravamen gj D¡rec tor general de 
a favor de los propietarios. 
Contiene además reglas 
para cumplir con la mayor 
perfección esta disposición 
ministerial. 
Los Ayuntamientos se-
ñ g r i c u l t u r a , a R o m a 
Madrid, 2 2 . - E l director 
general de Agricultura, 
don Fernando Valera, sal-
drá mañana domingo para 
rán responsables de los Roma con obÍeto de con' 
currir a un Congreso de 
Agricultura y Viticultura 
desmanes que pudieran co-
meterse por los obreros en 
las fincas comprendidas WQ se celebrará en breve, 
en este plan. 
Las reclamaciones con-
tra este decreto se eleva--
llevando la representación 
oficial de España. 
Le acompañarán algu-
rán al ministro por con 
ducto de la Dirección de 
Reforma Agraria, sin que 
la reclamación pueda pa-
ralizar el procedimiento. 
j n ó s delegados de carácter 
•aldeO.P-
y BstadO' 
subasta 
n m m m m j sus umios 
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técnico. 
El Congreso de la 
U . 5. T. 
Madrid, 22. - Continúa 
el Congreso de la Unión 
general de Trabajadores. 
Egoecheaga ataca dura-
mente al capitalismo. 
Se aprueba una ponen^ 
cia constituyendo las co-
misiones mixtas para que 
por el Ayuntamiento se 
forme el censo obrero pro-
fesional. 
Se lee otra sobre ley de 
asociaciones. 
Se censura duramente 
la actuación de Largo Ca-
ballero con palabras inju-
riosas. Se produce un fuer-
te escándalo. 
Se da cuenta de la nue-
va j"nta ejecutiva para la 
la que son nombrados: 
Presidente, Besteiro. 
Vice, Saborit. 
Secretario, Largo Caba-
llero. 
Adjunto, Trifón Gómez, 
Tesorero, Henche. 
Vocales, Lucio Martín, 
Anastasio Grao, Antonio 
Muro, Antonio Zenón, Ce-
lestino Gracia y Pascual 
Tomás. 
Se da lectura a una car-
ta de Largo Caballero, en 
la que dimite del cargo de 
secretario, exponiendo al-
i gunos puntos de vista, por 
I los cuales se ve obligado a 
'ello. 
I Henche se solidariza con 
éste. 
i 
j Se suscita un debate en 
el que toman parte Pas-
jcual Tomás, Hidalgo y 
! Gracia. 
Cordero estima que es 
improcedente todo esto y 
que se precisa la solidari-
zación de la nueva Junta 
directiva. 
Se pone a votación y se 
aprueba por 139 votos 
contra 124. 
Martínez Gil dice que 
no le pena haber dimitido, 
(Sigue la sesión.) 
L o s trabajos de se-
ñor ñ l b o r n o z 
Madrid, 22 . -En el mi-
nisterio de Justicia se tra-
baja intensamente para la 
reorganización completa 
de la Justicia. 
Al Consejo de ayer llevó 
el ministro una amplia sus-
titución de jueces munici-
pales, y prepara el cambio 
y acoplamiento del perso 
nal de Justicia de manera 
que ofrezca las máximas 
garantías al régimen y a la 
independencia de la Ma^ 
gistratura. 
Enlre ios inmediatos 
proyectos figura la nueva 
ley de justicia municipal, 
a la que seguirá una nueva 
ley orgánica y otra sobre 
procedimiento. 
Para más tarde tiene en 
proyecto una reorganiza-
ción completa del secreta-
riado judicial y la creaciór 
de cuerpos auxiliares de 
secretarios judiciales. 
Cr i s i s conjurada 
Madrid. 22 . -E l señor 
I Marcelino Domingo dijo 
jpue se había conjurado ei 
¡problema de la cuenca mi-
nera de Asturias. 
L a enfermedad de 
Largo Cabal lero 
L l doctor Negrín ha ma-
nifestado que no es cierto 
que asista como médico 
tal señor Largo Caballero. 
Le visita como amigo y 
correligionario. 
Los médicos que asisten 
al ministro del Trabajo le 
han dicho que se encuen-
tra muy mejorado. 
Desmint iendo un 
rumor 
Madrid, 22.-E1 señor 
Casares Quiroga desmin^ 
tió si rumor esparcido en 
París sobre la dimisión del 
señor Esplá, manifestan 
do que era éste persona de 
toda su confianza y que 
continuaría en el cargo 
mientras él continué en el 
poder. 
Tranqui l idad 
Madrid, 22 . -Cont inúa 
mejorando eí señor Casa-
res Quiroga. 
Manifestó que la tran-
quilidad en España era ab 
soluta. 
S e a g r a v a la s i tua-
c i ó n de L ó p e z F e r r e r 
Madrid,22,-En lasesión 
del Ayuntamiento de Me-
lilla se atacó al alto comi-
sario señor López Ferrer, 
por haber establecido el 
pasaporte para el acceso a 
!a zona del Protectorado. 
Los socialistas pidieron 
la destitución inmediata, 
y se acordó solicitar del 
Gobierno que con la cédu-
la puedan entrar en la zo-
na del Protectorado los 
vecinos de Melilla. 
U n a i n t e r p e l a c i ó n de 
Go icoechea 
júl diputado radical so-
cialista señor López Goi-
coechea ha anunciado una 
interpelación al ministro 
de Marina sobre reglamen-
tación del trabajo de los 
obreros de los arsenales. 
Esta interpelación será 
explanada en la próxima 
semana. 
UmL DE 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
ías molestias del 
E S T O M A G O E 
i A T E S T I N 0 3 
DI,Sf?EPSIA| ACEDIAS Y 
vmfliios, ÍNAPETENCIA, 
C-sARKEAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
I ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
Í|L OiSENTERÍA» ete> 
'' Muy u. ado contra tas diarreas de los nl-
ftos incluso en la época del destete y den-
ilulón. Eslnoíenslvoydegustoagradabla. 
VtOTA: PrlndpalBS farmaclasdolmur 
Anuncie usied en REPilBLíOi 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES SACRIFICADAS EN E L DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Luis Julián. . . . . 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol. . . 
Domingo Abril . . . 
Longina Soriano . . 
Diego Pumareta , . 
Joaquín Martínez. . . 
Clara Paricio, . . . 
Viuda de José Murria. 
Martín Abril . . . . 
Mariano Ubé. . . . 
José Torres , , . , 
Raúl Larío 
Cristino Soriano . 
Baltasar Guillén . . 
Vicente Estevan, . . 
Felipe Vicente . , . 
Casimira Bejarano. . 
Pascual Maícas . . . 
Manuel Mesado. . . 
Simona Jarque . . . 
Joaquín Higón . . . 
TOTALBS. 
o 
25 
2 
2 
3d 23 14 
•—• : " 
g<Kim(tUWmiH((i<iMtllllUUttlMIMIiiiíiieiliiiitti(!tii!<iilii<úllttUlltl»luiiip 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN il 
jj En Teruel, al mes. 
H Fuera, al trimestre. 
1'50 pesetas 
ú'00 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
\ 
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Teléfono 13o 
I Toda la correspondencia al Ad 
"linistr 
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Olema paralico-matemátlio 
jContra todos! 
jQué quiméricol—me dirán mis 
lectores. Ciertamente; si no deliro, 
es que estoy loco. Imaginariamen 
te, sobre el mundo-planeta quiero 
escribir con sangre (porque con 
este líquido hay que atestiguar es-
tas sentencias), quiero presentar a 
la humanidad, una proporción silo-
gística, que aunque Diógenes, Ar-
químedes y Buclides digan que es 
un argumento aritmético, yó—saté-
lite-hormiga del siglo XX—, voy a 
demostrarles todo lo contrario. Hed-
ía aquí: 
100 0/o 
c y 
A vista de pájaro—y no digo a 
simple vista , (los filósofos ya me 
comprenden), es una proporción de 
regla de interés que juega en la 
de tres simple. Matemáticas..¿ no 
es mi propósito explicarlas; no, soy 
quien, ni las facultades' me acom-
pañan; sacrificio me costó en cier-
tos exámenes, explicar porqué uno 
más uno era igual a dos. El senti-
do figurado, la indirecta-directa, la 
picara intención, el stiictu sensu, 
las segundas de esta proposición, 
es mi lema y propósito. (?). 
Sábese, que en Aritmética, exis-
ten números simbólicos y diabóli-
cos, v. gr. el 7, el 3; todos conoce 
mos las «claves» secretas a base de 
guarismos; la taquigrafía de - ntes 
convinciosos; los «ficharos» de 
ciertas venganzas; los «discos ro-
jos» de aplicar las garras del asalto 
al menor descuido; los «trucos» de 
sacar de cajas vacías hermosas 
«marmotas» y originales sorpresas; 
el espiritismo, el hipnotismo, la te-
lepatia, la televisión, etc., etc., por-
que en ese caso, llegaría al aparato 
de la «radio» y hasta el micrófono 
del teléfono (mordido muchas ve-
ces por los conferenciantes al no 
contestar el número 12.034.507, 
etc., etc.). Sabido esto, sigamos la 
parábola y expliquemos. 
Dice la Aritmética: Proporción es 
la igualdad de dos razones. 
Proporción política—digo yo —es 
la igualdad de un sistema de fala-
cias que aparentemente demuestran 
una realidad que trata de imponer-
se a la violencia. (Sáquense suertes 
a ver a quien le toca) ¿Es Alemania 
el sujeto? (Por la boca muere el 
pez). 
Siga suponiéndose el lector, que 
estoy maniobrando encima del glo-
bo terráqueo. Bajo esta suposición, 
sigo con mis experimentos extram-
bóticos. 
El producto d ;I medio es igual al 
de los extremos—dicen las mate 
»máticas—. ¡Q ié barbaridad políti-
ca! Demuéstrese prácticamente. De-
recha regional, extrema izquierda, 
socialistas, radicales socialistas, re-
formistas, tradicionalistas, comu-
nistas, radicales, monárquicos, se-
paratistas, etc. ¿Pueden seleccio-
narse, quienes compongan ios me-
dios y cuales ios extremos? Sí, efec-
tivamente. ¿Pueden mantenerle las 
cualidades de la proporción, pro-
ducto de medios igual al de los ex-
tremos? ¡Nól (Sáquese otra bola). 
¿A quién le toca? en el S. O. de 
Europa, encuéntrase el sujeto. jEs 
único? ¡Coméntese! 
El interés, es igual al capital por 
el rédito, partido por cien, (si las 
matemáticas no mienten). (Lógica 
numérica). 
El interés personal, igual al capi-
tal dudoso por la hipocresía, parti-
do por una minoría reaccionaria, 
igual a toda ganancia. ¿Problema 
social? Efectivamente. Déspfópòr 
ción alarmante. Exceso en muchos 
y carencia general en otros. (Mai 
crónico). 
El capital dudoso, es igual a la 
minoría reaccionaria por el interés 
personal, partido por la hipocresía. 
¿Es admisible este capir.-i1? jNo! 
¿Su? du- ños a qué aspiran? A una 
cátedra en Villa-Cisneros. (12 Sep-
tiembre 1932), ejemplo práctico. 
El tanto por ciento (hipocresía), 
es igual a la minoría reaccionaria 
por el interés personal, partido por 
los capitales coronados. El produc-
to de ese tanto por ciento, ha sido 
transportado al extranjero, sin em-
bargo el tul-máscara, queda entre 
nosotros. ¿Por quién va esta piedra? 
Por sujetos, citados y del todo en-
terados: máxime, siendo los pacien-
tes inequívocos y cerriles. 
7 así estaría sacando piedras de 
mi alforja, si no temiera ofender 
la opinión de mis benévolos lecto-
res. 
Los números juegan y se repiten; 
pero ellos dejan trás sí, una estela, 
estela que el experto observador 
lee y examina su significado, y si 
con clarividencia no lo manifiesta, 
no es el temor el que le sujeta a 
ello, sino la prudencia y el decoro 
de caballero. 
¿Regla de tres? Regla de muchos 
I ti eses. Los números hablan, y sé 
\ positivamente que son oídos. Ocu-
r r e que el progreso social, sabe 
muy bien disimularlos sobre todo 
en sus efectos. Se absorbe una co-
pa de Domecq (no quiero nada con 
González Byass), se atiende el ori-
ginal tango y fox-troc de un quin-
I teto en el Café Central de esta lo-
' calidad^ se admira la «rodación» de 
: una película selecta en uno de los 
coliseos de espectáculos de este 
Teruel... pero llega la noche, y la 
noche se hace para todos; llegan 
las horas de la realidad y unas lá-
grimas son el fruto de nuestra des-
ilusión y engaño. 
Regla de íres pedagógica, que 
aunque en las escuelas no se ense-
ñe, su táctica y teoría, Uévan a con-
sigo, los espíritus observadores y 
netos patrióticos. 
Unos números, solucionan los 
grandes planos de la ingeniería; 
unos números escritos en los faros 
marítimos, sirvieron de estratage-
ma a los buques de los aliados pa-
ra echar a pique en la guerra euro-
pea, a los de sus contrincantes; 
unos números, solucionan las crisis 
de las grandes empresas; unos nú 
meros resuelven la preocupación 
alarmante de responsabilidad de los 
grandes estadistas y gobernantes 
actuales; unos números encaminan 
a envidiables capitalistas al suici-
dio... y unos números también. . . 
proyectan como sombras, el cami-
no de mi macabra existencia. 
<Dix¡ parabolam hanc»; dilema 
parabólico-matemático fácil de de-
mostrar; un comentario quedó, es 
su solución lógica. Para llevarlo a 
cabo, hay que enarbolar banderas 
rebeldes, con oposición a los crite-
rios existentes, esto es, contra to-
dos, contra toda la humanidad pro-
gresista e hija de la distracción y 
de las apariencias. 
EL JOVEN DEL RIF 
Teruel 16 Octubre 1932. 
A fines del mes actual 
•>6 trasladará el presidente 
leí Consejo de ministros 
francés a la capital de la 
Re públic i e s p a ñ o i a. L a ex-
cursión anunciada hace ya 
fiorecer comentarios en las 
columnas de la Prensa fran-
cesa. Todos convienen en 
ia transcendencia del viaje 
y en lo importante de las 
conversaciones que el no-
!'';<' f é ste.rí'g i con 
•Ji b t r io tík Esp ma 
E i momento laternacio 
nal es agrio e inquietante. 
Toda la propaga id gene 
rosa que e os íi n . y \ n 
A l Comercio e Industria 
Se pone en conocimiento del Comercio e Indus-
tria que durante los días 21, 22, 24y 25 del actual, y 
horas de 9 a 1J y de 3 a 5, se cobrará, en período 
voluntario, los recibos de los Jurados Mixtos, co-
rrespondientes al primer trimestre de 1932 (prórroga 
del presupuesto de 1931). 
En los mismos días se cobrarán los descubiertos 
correspondientes a los años 1930 y 1931, y pasado 
dicho plazo se procederá al embargo d¿ bienes de los 
morosos. 
Teruel, 20 de Octubre de 1932 . -E l Recaudador 
auxiliar, Jesús Fierro. 
Local: Planta Baja del Ayuntamiento. 
ia pantalla se hizo para «En otro tiempo. Euro-
llevar ai espíritu de todos pa dominó y civilizó to-
los hombres el odio hacia dos los pueblos, exten-
'os conflictos armados, pa- diendo su influencia hasta 
recen que no recolecta el los límites más remotos; 
debido fruto. Demasiadas pero los conflictos arma-
nubes se divisan en el ho-'dos en que tomó parte tan 
rizonte de los destinos eu-
ropeos. La fraternidad, el 
amor, los afectos que de-
ben unir a los pueblos pa-
ra hacer fecunda la obra 
de la civilización, remedan 
cuartearse. Figuras diplo-
máticas de nacionalidad 
distinta se obstinan noble-
mente en orillar las difi-
cultades que los odios o 
las codicias producen. 
Hasta ahora su actuación 
no brinda excesivos opti 
mismos. La sombra pater-
nal de Briand se estreme-
cerá en su tumba al adver-
tir como se ai* j ih sus más 
p l a u s i b l e s sueños. 
Parece intentarse en un 
posírer esfuerzo que las 
i5e -tes de buena voluntad 
invaliden los agrios presa-
gios que ruedan en París 
de tertulia en tertulia. Y 
qu<zá sea ese uno de los 
fundamentos y de las ra^ 
zones del viaje proyectado. 
Francia y España uni-
das por su posición geo-'j ~ 
gráfica, por su forma de Dg ja (1(1 M [liflO Íl 
Gobierno y por la ideólo-! 
gn que aconseja el buen^ 
sentir, pretenderán juntas 
la solución 
que ambas 
amenudo, la creación de 
nuevas rutas, la formación 
de nuevos capitales, la ge-
neración del régimm in 
dustrial, han herido gra 
vemente su hegemonía, 
En a'gunos aspectos apa-
rece ya como una colonia 
de la joven América, su 
ahijada. Las oscilaciones 
de la Historia hacen alter-
nar las potencias directri 
ees, y así, en el Asia, tan-
to tiempo lejano, trabaja-
da hoy por numerosos ele-
mentos, pueblos casi siem-
pre dominados y relega-
dos, surgen pictóricos de 
amenazas lanzando su de-
safío, no solamente a la 
Gran Bretaña o a FrancíaJH 
sino a toda Europa. 
Hoy no solo hace falta 
remediar ese peligro, sino 
también los conflictos que 
amenazan desde el propio 
corazón de Europa. 
L u i s ARQUERO 
Sábad 
que la Ley ha de reconocer en su |Y|l| |Íml!in!n , 
día como agentes oficiales de Se- Wlllljulllfl OSmOBip,, 
guros, colegiflción forzosa, circuns- NACIMIENTOS 
tancias de profesionalidad que M . . 
brán de reunir, casos de absoluta 61 Pilar Teresa Vili 
incompatibilidad con la profesión, s re a-
incuestionabilidad e indisputabili. •'eresa Maícas Maícas. 
dad de los derechos de cartera en ?-rsemo Pérez Maícas.' 
la cuantía que determinará el Jura- . ™Ti* de Dol 
do Mixto Nacional. f l ^ c l f c ' 
Las Bases de Trabajo están pen- p - . ü " . ^varro Licer. 
• i j - • - u varios nernánde? «ïoi dientes de la discusión y aproba-J ,uc¿ oal 
ción por parte de la Federación y DEFUNCIONBS 
'ores Ma 
'vador 
serán entregadas desde luego den- * Ramón Muñ urvoz Colas 
tro del mes actual al Jurado Mixto, años , a consecuencia de ' de Q7 
para que entren en vigor lo antes 
posible. 
Dada la atención que los Poderes 
públicos y muy particularmente el 
Ministerio del Trabajo vienen pres-
tando a todo lo que se relaciona 
con las Instituciones de Previsión, 
se contía en que muy pronto se 
convertirán en leyes las aspiracio-
nes de los agentes de Seguros, las 
que por el espíritu de justicia y pa-
triotismo que las anima, han des-
pertado interés insospechado entre 
las entidades aseguradoras que ope-
ran en España. 
La Junta general extraordinaria 
aprobó con entusiasmo la labor de 
sus delegados y acordó, vista la si-
tuación de las gestiones llevadas a 
cabo, dar un plazo para la admisión 
de solicitudes con arreglo a las 
condiciones actualmente estableci-
das, que terminará en 30 de No 
viembre próximo; pasada esa fecha, 
la cuota de entrada quedará subor 
dinada por completo a las máximas 
exigencias impuestas por el Regla-
mento por que se rige. 
t e r m s . - S a n J , , ! ^ , , ^ ^ . » . , ^ pol 
' Ale», J l . > i » " 
I, fallía 26 aftos, de c a ^ C ^ ^ provincial. '"«pital 
Teresa Bielsa Gracia, de 29 
de meninge encefalitis S' 
provincial. US^H<*pital 
Miguel Moya Ariño, de 61 a« 
de miocarditis.-San JuliánV6ñ0s' 
Carmen Punter Martíofd; 15 me 
ses de gastro enteritis.-.carrete ; de Zaragoza, 1 9 , m 
Florentín Alvarez Rodríg 
54 anos de anemia perniciosa^ 
Hospital provincial. 
Gregorià Aspas Sender, de 63 
años, de asistolia.-Yagüe de Sa. 
las, 1 0 . 
Manuel Camin Bebegal, de 82 P 
años, de senectud.-San Julián, 16, i e ñ 0 ^ 
MATRIMONIOS í o n f e pif 
Saturnino Tolosa y Villarroya, de 0 f T 
24 años, soltero, con María délos &S& y , 
Dolores Aguilar Gómez, de 25, sol- ^ ü ^ ™ 
tierna 
un pu 
con a 
amamanta; 
lura q«e h 
a viéilía 
¡tk macb 
no pueden 
¡tal c}ue h 
labios purí; 
¡na criatura 
Pide pan 
i i j í t a .À 
encuen 
:::::::::::::::::::::::!tmtmmtm!mmtt 
M 
H Legía: | 
I L a 4 Roja 
tera. 
Blas Doroteo Manuel Alcaine 
Garzarán, de 27 años, soltero, con 
aip. La 
íts días sin 
Isabel Blasco Egido, de 22 , soltera, iastez de si 
Santiago Fidel Fermín y Rojas, 
de 25 años, soltero, con Ascensión 
Gloria Monterde y Muñoz, de 20, 
soltera. 
kio la traí 
PROB \ D PARA APRECIAR 
ULTIMA NOVEDAD 
I EsfaLI 
de negocios 
interesan y 
también el escamotear ad-
versas contingencias para 
Europa 
Un periódico parisiense 
decía no hace muchas fe' 
íitial 
leii 
El pasado domingo dió su anun-
ciada conferencia en uno de los lo-
cales de la Diputación, el vocal de 
la Junta Consultiva de Seguros, 
don Alberto de Juan. 
El conferenciante expuso con 
absoluta claridad y precisión los d¡-
chas: «España se junte a í f e r en t e s aspectos relacionados con 
nOSOtrOS para hacer que la Proyectada ordenación jurídica 
reine la paz y los resulta ge?res de seguros y. c°n 
. r- J Bases de remuneración siendo 
dOS eficaces de esta COO- frecuentemente aplaudido. 
Fabricaníe: 
M a n u e l P é r e z i 
B Muro de Saníiago, 10 H 
l \ L C À N I Z 1 
mitmmmimtmmmmmmttmtitm 
A V I S O 
Se venden periódicos 
viejos a precios ventajosos 
Informes en esta Admi 
nístracíón. 
lea « R e D i i a » 
ecimientos (os Je \ urno 
Mañana estarán abiertos al pti 
blico los siguientes: 
Estancos.—Los de las calles de 
Joaquín Costa, Ramón y Cajal y 
Avenida de la República. 
Farmacias.—Las de Maruja Sa^  
vador y Cordobés. 
Panaderías.—La¿ de Jacinto Cor-
tés y León Lespinat. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-f 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de 
24 grados. 
Idem mínima de hoy, 3. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 686'9 
Recorrido del viento, 55. 
DR LA VOZ DB TBRUB' 
FáLriea J e Cemenlo y Cal BíJraul^ 
el fruto 
aíáía, le di 
srcionaba 
íncia nece 
en otra 
piado. Y s 
in poco tre 
atigas, 
lás, kubier 
erna criatt 
[ir, y apen 
óbrales de 
Iberáó, f 
ps cariñoso 
üadre. 
£1 dueño 
dramá^  al 
luación c[t 
W Kuir de 
. por no 
fas de preg 
Í0nes, por i 
itrojo a la c 
ír júntame] 
avía cali 
'tte fué rodé 
Çíue ce 
^ quicio 
s^ un cas 
Atarse y 
^ fijem 
llención. 
peración bienhechora se 
dejarán pronto sentir, por-
Seguidamente y como ampliación 
a lo expuesto por el señor de Juan, 
que la s ituación geo^ ráfi-1los delegados deI Colegio Aragonés 
, i r* , , I en la última Junta de la Federación 
Cade la Península asigna | Española de Colegios, dieron cuen-
a nuestra Vecina una irnrjta a sus compañeros del antepro-
pOrtancia especial para el t0 de regíamentadón y de las Bases 
desarrollo de dicha poli- de Trabai0 a discutir Por el J*™à<> 
tica. 
Mixto Nacional, ya en pleno fun-
cionamiento. 
Eduardo Herriot, escri- E1 anteproyecto de reglamenta-
tor i iteligente a lemás de ción del cuerD0/que posiblemente 
político insigne, «iscábió • ^ ^ ^ ^ ^ • T '*t 
j . mo mes a la comisión permanente 
hace U n par de anos e un de la Junta Consultiva que preside 
libro que rotu'aba «Los 61 subsecretario del Ministerio del 
Estados u n i d o s d t Euro- Trabej0'contiene Preceptos intere-
• santísimos, tales como la determi-
^ t í ' nación concreta de las personas 
J o s é D i b i 
ESTACIOiN D E M O R 4 D E RUBIBLOS 
Propietarios y Constructores de la Provincia ae 
Ha Helado el momento de çíua podáis hacer econo^  ^ 
vuestras obras, sin que por ello pierdan solidez; Vo 61 
mizaros el 80 por 100 gastando cal hidráulica de es 
en sustitución del cemento Pòrtland. . ^ ¿ e ^ ' 
La cal hidráulica reúne todas las buenas condició ^  ^ j¿( 
draulicidad necesarias para una buena cons t rucc ión ,^^ , 
jéis sorprender de vuestra buena fé en perjuicio de v 
tereses. '0r c a l í ^ 
La cal hidráulica es un cemento lento de sup6110^  ^ s* 
su fraguado es a las cinco horas, tiempo sufi"eI1 
empleo. ^ y t & ^ 
Con la cal hibráulica podéis hacer los muros 
j i . . 3.f.i . . „: nc rfuereis ^ ^jr 
erelS 
0r qué i 
^ Si Son 
cuando, 
(í0^amos , 
,0 r^e heri 
So t r ac 
^eprest. 
. 0 Proce 
ñ inteata 
7^ toda 
Ue Qúedo 
^ i a u n 
^ casa a 
^ alhn 
^ e ^ a 
erto en s 
fo 
Preci 
visitad esta Fábrica y lo veréis prácticamente, * V ^choS ^ V j ^ n ^ 
dez con este material, con el que os podréis evitar 
les de pesetas, seéún la importancia de las obras. ^ ps 
•VT i'. i . . -. . t j — MoffiS y -jfiO^ Nadie os podrá competir en dar los a.\(í^eteS 
baratos, y esto es asegurar la renta de vuestro ca 
siempre alquilados vuestros pisos. 
de su 
iusti 
l0s T 
